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Intisari 
Pengelolaan Pemerintah Daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari 
anggaran Pemerintah Daerah. Dalam perencanaan anggaran ada beberapa 
karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi anggaran (budgetary participation), 
kejelasan sasaran anggaran (budget goal clarity), umpan balik anggaran (budgetary 
feedback), evaluasi anggaran (budgetary evaluation), dan kesulitan tujuan anggaran 
(budget goal difficulty). Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan 
individu untuk menyusun target anggaran.  
Tujuan penelitian ini untuk menguji kembali Pengaruh Karakteristik Tujuan 
Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan 
pada para aparat Pemerintah Daerah di SKPD Kota Yogyakarta dengan Jabatan 
Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. 
Obyek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota 
Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah para aparat Pemerintah Daerah di SKPD 
Kota Yogyakarta dengan Jabatan Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang 
berjumlah 461 orang. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik 
survey, dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden melalui 
kuesioner dan jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 185 kuisioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 
positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, kejelasan tujuan anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, evaluasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, umpan balik tujuan 
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan 
kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
 
Kata kunci :   Karakteristik Tujuan Anggaran, Kinerja Aparat Pemerintah 
Daerah 
 
 
